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Dalam suatu penelitian terkadang diperoleh bentuk data yang berstruktur
hirarki. Data hirarki adalah data yang diperoleh melalui multistage sampling dari
populasi berjenjang dengan variabel bebas didefinisikan dalam setiap level dan
variabel tak bebas didefinisikan dalam level terendah. Salah satu analisis yang
dapat digunakan untuk data dengan struktur hirarki adalah analisis regresi
multilevel. Tujuan tugas akhir ini menganalisis regresi 3 level untuk membentuk
model regresi tentang lamanya pendidikan anak di Kabupaten Semarang dimana
individu level-1 dengan faktor jenis kelamin, bersarang pada keluarga level-2
dengan faktor lamanya pendidikan ayah dan lamanya pendidikan ibu dan
bersarang pada lingkungan level-3 dengan faktor tempat tinggal, banyaknya
jumlah Sekolah Dasar (SD), banyaknya jumlah Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan banyaknya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA). Penaksiran
parameter dalam model regresi 3-level dapat menggunakan beberapa metode,
salah satunya adalah metode Iterative Generalized Least Square (IGLS). Dari
kasus lamanya pendidikan di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhinya adalah faktor lamanya pendidikan ayah dan
lamanya pendidikan ibu.





In a research, data was used often hierarchical structure. Hierarchical data
is data obtained through multistage sampling from a population with independent
variables can be defined within each level and dependent variable can be defined
at the lowest level. One analysis that can be used for data with a hierarchical
structure is a multilevel regression analysis. The purpose of this final three-level
regression analyzes to establish regression models about the length of a child's
education in the District of Semarang where the individual level-1 with a factor of
gender, lodged at the family level-2 by a factor of the length of father's education
and duration of maternal education and nesting on the environment level-3 with
factor of residence, number of elementary school (SD), the large number of junior
high school (SMP) and the large number of high school (SMA). Parameter
estimation in 3-level regression models can use several methods, one of which is a
method of Iterative Generalized Least Square (IGLS). Of cases the length of
education in the district of Semarang indicate that factors influencing factor is the
length of father's education and the duration of the mother's education.
Keywords : Hierarchical structure, multistage sampling, multilevel regression.
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Pada penelitian sosial biasanya terkonsentrasi pada masalah bagaimana
menelusuri hubungan antara individu dengan komunitasnya. Konsep umum
individu berkorelasi dengan komunitas sosialnya adalah suatu individu yang
dipengaruhi lingkungan sosial dimana mereka berada. Sifat-sifat dari lingkungan
sosial tersebut terbentuk oleh individu-individu yang membuat lingkungan
tersebut. Secara alamiah suatu sistem dapat diamati pada tingkat jenjang yang
berbeda-beda, dan sebagai hasilnya mungkin akan terbentuk variabel yang
menggambarkan individu dengan variabel-variabel yang menggambarkan
lingkungan sosial. Penelitian semacam ini disebut penelitian multilevel. Model
multilevel dapat digunakan untuk menganalisis data berstruktur hirarki yaitu data
yang dianalisis dari beberapa level, dimana level yang lebih rendah tersarang
dalam level yang lebih tinggi (Hox, 2002).
Dalam bidang pendidikan dapat diteliti mengenai faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap pendidikan yang diperoleh seseorang. Faktor pertama
adalah jenis kelamin, disebabkan adanya anggapan lebih mengutamakan dan
mendahulukan kaum laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan kaum
perempuan. Faktor kedua adalah pendidikan orang tua, tentu saja orang tua
menginginkan anaknya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau
paling tidak sama dengan orang tuanya. Faktor lainnya adalah faktor lingkungan
yang mendukung terciptanya pendidikan yang layak untuk masyarakatnya. Faktor
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pertama diukur pada level diri sendiri, faktor kedua diukur pada level yang sedang
yaitu pada level keluarga, dan level ketiga diukur pada level yang lebih tinggi lagi
yaitu lingkungan, sehingga data yang diperoleh berstruktur hirarki (Tantular,
2009).
Data Hirarki 3-level digunakan untuk lebih mengetahui model yang lebih
spesifik dan dapat menentukan data terbaik. Iterative Generalized Least Square
(IGLS) adalah langkah pengestimasi parameter dengan nilai matriks varians-
kovarians yang baru, kemudian hasil estimasi parameter tetap tersebut digunakan
untuk mengestimasi parameter acak. Selanjutnya dilakukan estimasi berulang-
ulang secara bergantian antara parameter tetap dan parameter acak sampai
konvergen. Program yang digunakan adalah LISREL8.80 untuk mengetahui
hubungan fungsional antara lamanya pendidikan anak di Kabupaten Semarang
dengan menggunakan metode Iterative Generalized Least Square (IGLS).
1.2. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana cara
menentukan model terbaik dengan menggunakan metode Iterative Generalized
Least Square (IGLS) untuk mengetahui pengaruh lamanya pendidikan seorang
anak di Kabupaten Semarang.
1.3. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu data lamanya
pendidikan di Kabupaten semarang, dengan populasi sebanyak 2819 orang
dengan data 3 tingkatan.
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2. Metode yang digunakan dalam pembentukan model adalah menggunakan
metode Iterative Generalized Least Square (IGLS).
1.4.Tujuan Penulisan
Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulisan tugas akhir ini bertujuan
untuk :
1. Mengestimasi parameter model regresi 3-level dengan menggunakan metode
IGLS.
2. Menentukan model terbaik pada model regresi 3-level.
3. Menerapkan model regresi 3-level untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi lamanya pendidikan anak di Kabupaten Semarang.
